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Los huaycos, término de origen quechua, son un tipo de aluvión, que generan 
desbordes de ríos e importantes afectaciones materiales y humanas a su paso. 
Entre 2003-2012 Perú registra 263,857 personas y 6152 viviendas afectadas por 
huaycos (PLANAGERD,2014). Solo en Lima la Autoridad Nacional del Agua identifica 
68 puntos críticos con riesgo de inundación, huaycos y erosión (ANA, 2020).  Los 
huaycos se generan como consecuencia de lluvias en las zonas altoandinas, 
situación que se agudiza durante el Fenómeno El Niño, cuya frecuencia y severidad 
aumentará por el cambio climático. Por tanto, la adopción de medidas para reducir la 
vulnerabilidad frente a los huaycos es esencial. El Proyecto del Parque Público 
Mitigador para el Poblado de Calicanto, al sur de Lima, plantea transformar el 
paisaje en un parque humedal de bajo mantenimiento, mediante un diseño 
multiescalar de infraestructura hídrica y reforestación, con un propósito dual, por un 
lado, mitigar los impactos de los huaycos y por el otro aprovechar las aguas 
adicionales para el desarrollo de la comunidad. La opción por la mitigación en lugar 
de la reubicación del poblado se sustenta en la valoración económica de la 
agricultura local, y una visión a largo plazo.  
 
El Proyecto comprende tres estrategias, la Territorial enfocada en la zona alta de la 
quebrada donde se establecen captadores de lodo, agua y piedras, la de Transición 
donde se introducen captadores productivos con el propósito de retener las aguas 
para su uso agrícola, y la Urbana donde el parque humedal y otras infraestructuras 
generan nuevos espacios y oportunidades para la comunidad. En conclusión, la 
propuesta, cuyos conceptos teóricos pueden adaptarse y replicarse en otras 
localidades de características similares, permite reducir el riesgo y la vulnerabilidad 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Entre los desastres naturales que afectan la Costa Peruana, destacan los huaycos 
que se presentan entre diciembre y marzo como consecuencia de las lluvias en la 
zona altoandina, la erosión de los suelos y la deforestación.  
 
Los huaycos, término de origen quechua, es un tipo de aluvión de magnitudes 
ligeras o moderadas que generan desbordes de los ríos, arrastran materiales de 
diferentes tamaños y ocasionan grandes afectaciones a su paso destruyendo 
viviendas, infraestructura, cultivos, y dejando a muchas familias afectadas. Entre 
2003-2012 Perú registra 263,857 personas y 6152 viviendas afectadas por huaycos 
(PLANAGERD, 2014). Por su parte, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) identifica 
1171 puntos críticos con riesgo de inundación, huaycos y erosión en las principales 
quebradas a nivel nacional, de los cuales 68 están en la región Lima (ANA, 2020). 
 
Los huaycos se agudizan durante la presencia del Fenómeno El Niño, cuya 
frecuencia y severidad se prevé aumentará en los próximos años por el cambio 
climático. Por tanto, la gestión del riesgo de los huaycos, y específicamente la 
adopción de medidas de mitigación y de prevención para reducirlo, es esencial.  
 
En esa misma línea, el plan de la ANA para hacer frente a las inundaciones, 
deslizamientos, sequias y huaycos reconoce la dificultad de anular el riesgo, y 
considera que la política posible y mas eficaz es la adopción de medidas que 
permitan a la población conocer los riesgos y reducir los daños. 
 
El Proyecto Huayco y Vida: Parque Público Mitigador es una propuesta de diseño 
multiescalar para el Poblado de Calicanto, ubicado en el distrito de Mala, región de 
Lima, que, sin embargo, puede replicarse en otros poblados de la Costa Peruana de 
características similares. Es importante señalar que la opción por una propuesta de 
infraestructura y reforestación en este caso, en lugar de optar por otras medidas 
como por ejemplo la reubicación del poblado, se sustenta en la valoración 
económica de la actividad agrícola del poblado.  Adicionalmente, también se valoró 
el hecho que cuando el poblado se estableció, el curso natural del huayco era otro, y 
que éste se ha desviado por acciones de terceros, como la construcción de 
viviendas y condominios, y la acumulación de basura. Esta es una consideración a 
tener en cuenta ya que en el Perú la planificación territorial es deficiente y muchos 
poblados se establecen en zonas de riesgo. 
 
El Proyecto busca transformar el paisaje existente para reducir los impactos de los 
huaycos, y a la vez, aprovechar su ocurrencia y generar nuevos espacios y 
oportunidades para el desarrollo local, con una visión de largo plazo. El Proyecto 
está diseñado previendo el probable incremento de los huaycos, como consecuencia 


















1. El Proyecto Vida y Huayco: Parque Público Mitigador es una propuesta que 
responde a la vulnerabilidad frente a los huaycos de muchos poblados de la 
Costa Peruana. Si bien el proyecto se ha diseñado para el Poblado de 
Calicanto, ubicado en el distrito de Mala en la región Lima, sus conceptos 
teóricos pueden adaptarse y replicarse en otras localidades de características 
similares.  
 
2. El proyecto de infraestructura hídrica y reforestación transforma el paisaje 
existente en un parque humedal de bajo mantenimiento con un propósito dual, 
por un lado, mitigar los impactos de los huaycos y por el otro aprovechar las 
aguas adicionales para el desarrollo local. 
 
3. El proyecto es un diseño multiescalar que comprende tres estrategias dirigidas a 
manejar el huayco, filtrando y canalizando sus aguas en forma progresiva: la 
Territorial enfocada en la zona alta de la quebrada donde se establecen 
captadores para retener el lodo, agua y piedras, la de Transición donde se 
introducen Captadores Productivos con el propósito de retener las aguas para 
uso agrícola, y la Urbana donde el Parque Humedal, el Canal Productivo y el 
Recorrido Agrícola generan nuevos espacios y oportunidades para la 
comunidad. 
 
4. La infraestructura propuesta busca transformar el huayco en una oportunidad de 
desarrollo para la población, con una visión de largo plazo, promueve el 
desarrollo de la actividad agrícola, generando seguridad para los cultivos, 
incorporando nuevas áreas y cultivos según las temporadas de escasez o 
abundancia de agua; facilitando la articulación con las comunidades vecinas, y 
creando espacios para la venta e intercambio de sus productos. Asimismo, 
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